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СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Зміст, спрямованість та ефективність соціалізації залежать від
принципово нових стратегій інвестиційної діяльності усіх суб’єк-
тів національних та міжнародних відносин, оскільки сучасна
концепція подолання бідності у світовому масштабі ґрунтується
на тезі щодо необхідності включення кожної країни та міжнарод-
них інституцій у процеси глобалізації, що має сприяти залученню
капіталу не лише в економіку, але й у соціальну сферу з викорис-
танням нових форм та інструментів управління й регулювання
для вирішення сучасних проблем розвитку людини. Однак пода-
льший розвиток виявив, що процеси соціалізації економіки ма-
ють більш широкий діапазон форм реалізації. Соціальна сфера
визначається вирішальним фактором і джерелом економічного
зростання.
У цьому сенсі в економіці й суспільстві відбувається збіль-
шення витрат на розвиток людського потенціалу і соціальної ін-
фраструктури, за якої інвестиції у соціальну сферу збільшуються
швидше, ніж капітані вкладення у засоби виробництва.
Масштабні наукові розробки не здійснити без масових держав-
них інвестицій, перш ніж виникне хоча б очікування появи рин-
кових продуктів. Уже сьогодні, за даними ООН, частка людсько-
го капіталу в багатстві усього світу складає 64 %, природного ба-
гатства — 20 %, фізичного капіталу — 16 %.
Стосовно характеристики соціально орієнтованих інвестицій
необхідно зазначити, що 1) важливість такого виду інвестицій
визначається їх спрямованістю насамперед у сферу послуг і сер-
вісний сектор економіки, де частка зайнятих з кожним роком збіль-
шується; 2) внаслідок дефіцитності бюджету, що спостерігається
в економічно розвинутих країн, і пов’язаного з ним скорочення
державних витрат на соціальний розвиток, велика частка інвес-
тицій буде спрямована на основі конкуренції приватним секто-
рам економіки; 3) згаданий вид інвестицій відрізняється капіта-
ломісткістю; 4) практично всі бюджетні кошти, що спрямову-
ються на соціальний розвиток, не є з фінансової точки зору вигід-
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ними, тому в розрахунках ефективності соціальних проектів най-
частіше орієнтуються на одержання соціального ефекту; 5) до-
ступ до результатів (благ) від соціальних інвестицій не залежить
від платоспроможності члена суспільства.
Усю множину соціальних інвестицій за об’єктом інвестування
можна поділити на чотири основні види: у соціальну сферу; ви-
робничі інвестиції соціальної спрямованості; інвестиції у ноо- і
креатосфери; інвестиції у людський капітал.
Усі соціальні інвестиції за об’єктами інвестування поділяють
на два основних види: 1) безпосередньо соціальні інвестиції —
вкладення у соціальну сферу, людський капітал. Інвестиції у со-
ціально-економічну і соціально-екологічну безпеку, формування
нових секторів економіки і створення соціальних технологій; 2)
це є деякою величиною у структурі виробничих або фінансових
інвестицій суб’єкта, що здійснює інвестиційну діяльність, які
спрямовуються у соціальну складову інвестиційного процесу, яку
можна назвати соціальною складовою виробничих інвестицій.
Соціально-екологічні інвестиції орієнтовані на формування
сприятливого для життя середовища існування. Крім зв’язку з
проблемами продуктивності і національного нагромадження, цей
вид інвестицій характеризується ще і гуманізацією системи «ви-
робництво — довкілля». Це інвестиції, спрямовані на перехід до
виробництва товарів і поглуг, будівництва будинків і споруд з
погляду їх екологічних, ергономічних, етичних й естетичних ха-
рактеристик щодо зменшення негативного впливу на людину.
Наявність соціальної складової у виробничих інвестиціях
пов’язано з економічною діяльністю суб’єктів господарювання,
що у процесі реалізації власних економічних інтересів мимоволі
покликані вирішувати соціальні питання. Відтак очевидно, що у
прагненні розширення виробництва й збільшення його прибутко-
вості (ефективності), бізнес створює нові робочі місця, підвищує
кваліфікацію персоналу, намагається якомога більше впливати на
якість трудового життя працівників, їх соціальний добробут. По-
заяк у деяких ситуаціях самі такі вкладення у виробництво мо-
жуть мати соціальний характер, наприклад, інвестиції для забез-
печення населення регіонів, яке зазнає голоду, або регіонів, де
населення перебуває у важкому становищі внаслідок воєнних дій
або стихійних лих, продовольчими товарами і медикаментами.
Виробничі і фінансові інвестиції соціальної спрямованості
можна ще назвати інвестиціями, що спрямовуються у соціальну
складову інвестиційного процесу (соціальна складова виробни-
чих — фінансових — інвестицій). Виділення такого виду соціаль-
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них інвестицій пов’язано з труднощами розмежування їх від су-
путніх виробничих (фінансових) інвестицій. Здійснення інвести-
ційних проектів забезпечує деякий соціальний ефект, за яким і
визначається така складова у загальному економічному ефекті —
коефіцієнт соціальної складової виробничих (фінансових) інвес-
тицій. Це інвестиції з непрямим соціальним ефектом, інвестиції у
поліпшення соціально-трудового становища споживачів і праців-
ників, інвестиції у НДДКР, інвестиції у нематеріальні активи,
вкладення у придбання цінних паперів соціально орієнтованого
бізнесу. Інвестиції у поліпшення соціально-трудового побуту
споживачів (клієнтів) і співробітників розраховані на утримання
споживачів, підвищення продуктивності праці найманих праців-
ників і посилення економічного ефекту від їх діяльності.
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Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України
РОЛЬ БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній під-
носить сферу страхування до рангу важливих чинників, які впли-
вають на розвиток економіки, оскільки пасивні кошти, отримані
від страхувальників, стають активним капіталом, що задіяний на
фінансовому ринку. Зростання інвестиційних ринків України знач-
